


























びに頭部 SPECT 用データ収集装置のプロトタイプ機を製作し、有効性を検証した。 
 
研究成果の概要（英文）：To develop a new SPECT system with a static data acquisition using 
semiconductor detectors, a data acquisition method and image reconstruction method were 
developed with a simulation study. The validity of these methods was confirmed with a 
newly developed myocardial SPECT system and brain SPECT system with CdZnTe 
semiconductor detectors.  
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は 5mm である（図１参照）。 
  
図 1 半導体検出器ユニットと検出器モジュール 
 
(1)心筋 SPECT 評価用試作機 
データ収集部の設計および検出器ユニッ
トの基本性能の評価後、任意角度でのデータ
収集が可能な図 2の心筋 SPECT 評価用試作機
を製作した。 
 







































図 3 心筋 SPECT データ収集領域 
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図 4 心筋 SPECT ファントムの再構成画像 
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